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ميكحلا قيفوتل راهنلا سمش ةيحرسم يف ينآرقلا صانتلا
( Intertekstualitas Al Qur’an dalam Drama Syamsun Nahar karya Taufiq 
Al Hakim) 
Taufiq al Hakim adalah seorang sastrawan besar yang dilahirkan di 
Dahiyatur Rami di Iskandariyah Mesir. Beliau memulai studinya di bidang 
hukum,saat masih berada pada masa perkuliahan beliau menulis karya yang 
berupa drama,selain itu beliau juga menulis novel yang menginspirasi terutama 
dalam aspek kehidupan. Banyak karya karya terbaik yang dilahirkan oleh Taufiq 
Al Hakim. 
Taufiq al Hakim banyak memberikan sumbangsih  ide dan gagasannya
terhadap dunia sastra, terutama dalam karya karyanya baik novel maupun drama.  
Dari hal ini penulis tertarik untuk membahas drama (Syamsun Nahar) yang 
dihasilkan oleh Taufiq al Hakim dari aspek bentuk dan makna yang terdapat pada 
dialog tokoh sehingga menghasilkan karya yang memukau. 
Penelitian ini dilakukan pada sumber data yaitu percakapan yang 
dilakukan oleh tokoh tokoh drama dan data yang digunakan adalah interteks yang 
merupakan aspek kebahasaan dan kesusasteraan baik berupa kata, kalimat 
ataupun wacana. Pisau analisis yang digunakan adalah teori interteks dengan 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Adapun beberapa analisis yang dapat dihasilkan peneliti adalah terdapat
41 interteks langsung, 3 interteks tidak langsung. Kedua interteks tersebut 
memiliki makna yang berbeda serta 3 interteks tak langsung yang semuanya
berfungsi sebagai ungkapan ideologis pengarang dan sikapnya pada suatu realita. 
Oleh sebab itu, telah jelas bahwa dalam dialog percakapan karya Taufiq 
al Hakim terdapat unsur-unsur interteks dan maknanya .4  
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 مقدمة . أ
ما ‌ىو ‌التناص‌كما ‌ىي‌اتظسرحية ‌كما ‌أشبو‌‌قبل‌ما ‌نصل‌إلى‌التعريف‌
‌ذلك‌لا‌
بد‌أف‌نعرؼ‌ما‌ىو‌الأدب؟‌لأف‌ىذه‌اتظعرفة‌أساسية‌مهمة.‌الأدب‌ىو‌الشعر‌
ك ‌معارؼ‌تزيد‌‌ك ‌الأخبار ‌ك ‌الأمثاؿ‌ ما ‌يتصل‌بو ‌من‌ك ‌الأنسابك ‌النثر ‌ك‌
الأداب‌ىو‌حفظ‌أشعار‌‌ِ.العقل‌نورا,‌كالذكؽ‌صفاء,‌كالنفس‌ثنقافة‌ك‌عرفانا
ك‌أخبارىا, ‌كالأخذ‌من‌كل‌فن‌بطرؼ‌يريدكف‌علـو ‌اللساف‌أك ‌العلـو ‌‌العرب
‌ّالشرعية.
الشعر‌مرتبط‌الشعر‌ىو‌مفهـو ‌‌الأدب‌ينقسم‌إلى‌الشعر‌ك‌النثر,‌ك‌‌أما
بقوتعم ‌أف ‌شعر ‌ىو ‌"الكلاـ ‌اتظوزكف‌عند ‌القدماء ‌بمفهـو ‌الوزف, ‌فهم ‌يعرفنو ‌
ساس‌عقليا‌ك‌شعوريا‌كلا‌كأك‌أما‌النثر‌ىو‌الوصف‌ك‌الركاية‌حرية‌‌ْاتظقفى."‌
‌عرؼ‌طسرحية‌كاتظوضوعي,‌ك‌يعن‌اتظك‌ىذا‌الفصل‌سأبحث‌‌ٓ.أكزاف‌كلا‌قفية





















































 بُ" ‌اتظسرحية ‌شمس ‌النهار ‌لتوفيق ‌اتضكيم" ‌كىي ظاىرة ىذا ‌البحث ‌يتناكؿ
 خلاؿ من رأت‌الباحثة كقد .القرآنية النصوص مع التناص على يقتصر التناص‌الذم
 أدبي أسلوب صاحب كبتَنا، كاف‌يتولى‌كاتبنا‌بُ‌مكتب‌القضاة‌كأديبنا أنو متابعة‌أعمالو
                                                          
‌ُِّـ,‌دار‌صادر‌بتَكت‌,‌ص‌‌ٕ,‌مادة‌سرح,‌لساف‌العربابن‌منظور,‌‌ ٔ
‌ٔـ,‌ص‌‌َُِٓأتزد‌بودشيشة,‌سيكولوجية‌الشخصية‌بُ‌اتظسرح‌اتصزائرم,‌‌ ٕ





































 نص‌جديد بُ للدخوؿ زمانو أك مسافتو أك بنيتو عن قدنً نص انفصاؿ فالتناص
 نسيج‌النص بُ يسهم بنائينا عنصرنا بوصفو بل مقدرة، لإظهار أك شاىدن ا، بوصفو ليس
 عن‌صهر ناتجة جديدة ىوية يكتسب بحيث كأفكاره دلالاتو كإغناء علائقو كتشكيل
كتحليل‌رسائل‌من‌‌ٖكانسجاـ. كتصاىر تفاعل فهو اتصديدة، اتعوية بهذه القديدة ىويتو
حيث‌دراسة‌التناص‌القرآني‌مهم‌كي‌تكوف‌الرسالة‌تعا‌قيمة‌كنصيحة‌لقارئها,‌لا‌سيما‌
ىذه ‌من‌النصوص‌القرآنية ‌فاتظسلم‌لا‌بد ‌تظعرفة ‌نص‌عادم‌كنص‌قرآني‌كي‌يستطيع‌
‌‌تفريقو.




‌لتوفيق" ‌‌النهار‌شمس" ‌‌مسرحية‌بُ‌القرآني‌كيف ‌معتٌ ‌ ‌التناص‌ .ِ
 اتضكيم؟
 
                                                          
8
‌ٕص. ),َََِ كالتوزيع‌ للنشر الأكائل :دمشق) ،اتظعتز ابن تجربة بُ قراءة الشعرية؛ حستُ، جاسم أتزد 








































   د. أىمية البحث
الأهمية‌التي‌ستقدمها‌الباحثة‌من‌خلاؿ‌ىذا‌البحث‌العلم‌ىي‌الأهمية‌النظرية‌
‌ك‌الأهمية‌التطبيقية.
 الأىمية النظرية .6
القرآني‌خاصة‌كالعلـو ‌توسيع‌النظرية‌كمعرفتها‌كتطورىا‌بُ‌تغاؿ‌التناص‌
اللغوية ‌كالأدبية ‌عامة. ‌كتقدنً ‌النمادج ‌اتظتنوعة ‌من ‌التناص ‌القرأني ‌بُ‌
 العملية‌اتظسرحية.
 الأىمية التطبيقية .0











































ك ‌ىو ‌أيضا ‌تداخل ‌كاستخداـ‌‌ٗبُ ‌ىذا ‌البحث ‌ىي ‌التبادؿ ‌النص.
 َُالنصوص‌التًاثنية‌اتظختلفة‌من‌قبل‌الشاعر‌أك‌الأدب‌بشكل‌فتٍ.
ك ‌منو ‌فإف ‌اتظفهـو ‌اللغوم‌للمسرح‌ىو ‌مكاف‌كقوع‌‌:‌اتظسرحية .ِ
حدث‌ما, ‌أك ‌التمثيل‌فيو, ‌اما ‌اتظسرحية ‌فهي‌تدثيل‌ركاية ‌على‌خشبة‌
ذلك ‌اتظسرح, ‌أك ‌شكل ‌من ‌أشكاؿ ‌الفن ‌بتًجم ‌فيو ‌اتظمثلوف ‌نصا‌
مكتوبا ‌إلى ‌عرض ‌تديلى ‌على ‌خشبة ‌اتظسرح, ‌يقـو ‌اتظمثلوف ‌عادة‌






الكتابات ‌لاف ‌فكرتها ‌الأساسيو ‌ىى ‌اتضق ‌بَ ‌حريو ‌الأختيار ‌اكتقرير‌








































اتظصتَ ‌ك ‌الأستعداد ‌لتحمل ‌تبعات ‌ىذا ‌الأختيار ‌من ‌خلاؿ ‌البطلو‌
الأمتَه ‌الذكيو ‌اتصميلو ‌التى‌رفضت‌حياه ‌لا ‌تعجبها ‌حتى‌لو ‌كاف‌كل‌
ـ ‌تططبتها ‌من‌الناس ‌يتصوركف ‌انها ‌اترل ‌حياه ‌فرفضت ‌كل ‌من ‌تقد




بعد ‌فتًه ‌تقدـ ‌شاب ‌فقتَ ‌اطلق ‌على ‌نفسو ‌اسم ‌قمر ‌الزماف ‌جاء‌
 .ليستخدـ‌حقو‌بَ‌التقدـ‌تططبو‌الأمتَه‌فسالتو‌السؤاؿ‌اتظعتاد











































 ح. تحديد البحث
لكي‌يركز‌بحثها‌فيما‌كضع‌للأجلو‌كلا‌يتسع‌إطارا‌ك‌موضوعا‌فحددىا‌الباحثة‌
‌بُ‌ضوء‌فما‌يلي‌:
إف‌موضوع‌الدراسة‌بُ‌ىذا ‌البحث‌ىو‌" ‌التناص‌القرآني‌بُ‌مسرحية‌ .ُ
 اتضكيم."شمس‌النهار‌لتوفيق‌
 إف‌ىذا‌البحث‌ىو‌التناص‌القرآني‌كفوائده‌بُ‌مسرحية. .ِ




), ‌التناص ‌القرآنى ‌بُ ‌مسرحية‌َُُِّْٕٕىيكل ‌غتٍ ‌(رقم ‌القيد: ‌أ .ُ
"مسمار‌جحا"لعلى‌أتزد‌باكثتَ,‌البحث‌التكميلي‌مقدـ‌لاستيفاء‌الشركط‌
لنيل‌الدرجة‌اتصامعية‌الأكلى‌بُ‌قسم‌اللغة‌العربية‌كأدبها‌كلية‌الآداب‌كالعلـو ‌
.‌َُِٖالإنسانية ‌بجامعة ‌سوناف ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌اتضكومية ‌سورابايا ‌
اعتمدت‌ىذه ‌اتظسرحية ‌على ‌اتظنهج‌الوصفي ‌الكيفي ‌اتظكتبي, ‌كيركز ‌على‌
بياف‌الأنواع‌كالفائدة ‌لتحليل‌التناص‌بُ‌مسرحية ‌مسمار‌جحا. ‌فاتظصادر‌
الأكلية ‌مأخوذة ‌من‌نصوص‌بُ‌مسرحية‌مسمار‌جحا ‌لعلى‌أتزد‌باكثتَ,‌
 نفسو.‌أما‌بُ‌ترع‌البيانات‌فاستخدـ‌البحث‌الأدكات‌البشرية‌أم‌الباحث




































كما ‌حولو ‌من ‌التناص ‌القرآني ‌كبياف ‌الستَة ‌لعلى ‌أتزد ‌باكثتَ ‌ككذلك‌





التناص ‌الأدبي ‌بُ ‌ديواف ‌الإماـ ‌الشافعي ‌لمحمد ‌اتظبشر ‌(رقم‌ .ِ
) ‌البحث‌التكميلي‌لاستيفاء‌الشركط‌للحصوؿ‌على‌ُُُُِْٕٗالقيد:أ
للغة ‌العربية ‌كأدبها ‌كلية‌) ‌بُ‌قسم ‌اmuH .Sالشهادة ‌اتصامعية ‌الأكلى‌(
الآداب‌كالعلـو ‌الإنسانية‌بجامعة‌سوناف‌أمبيل‌الإسلامية‌اتضكومية‌سورابايا‌
, ‌استخدـ ‌الباحث ‌ىذا ‌البحث ‌مدخل ‌الوصفي ‌الكيفي‌َُِٖسنة ‌
اتظكتبي‌كارتكز‌على‌بياف‌التناص‌الأدبي‌لديواف‌الإماـ‌الشافعي,‌كالبيانات‌
لكلمات ‌أك ‌اتصمل ‌أك ‌البيت ‌أك‌التي ‌بحثها ‌الباحث ‌كحللها ‌دقيقا ‌ىي ‌ا
الأبيات‌من‌ديواف‌الإماـ‌الشافعي,‌كاستخدـ‌الباحث‌أدكات‌بشرية‌بُ‌بحثو‌
عن‌العنواف‌التناص‌الأدبي‌كطريقة‌ترع‌البيانات‌فهي‌طريقة‌الوثنائق‌كحللو‌
بثلاثنة ‌أقساـ ‌فهي ‌تحديد ‌البيانات, ‌كتصنيف ‌البيانات, ‌كعرض ‌البيانات‌
‌استخدـ‌الباحث‌النظريات‌عن‌الأدب‌كالنقد‌كتحليلها‌كمناقشتها.‌كبالتالي
 كالنص‌كالتناص.





































كجد ‌التناص‌مع ‌اتضديث‌النبوم‌بُ‌ستة ‌نصوص‌ككلها ‌على‌شكل‌غتَ‌
اص‌مع‌الشعر‌بُ‌سبعة‌نصوص‌ككلها ‌على‌شكل‌غتَ‌مباشر,‌ككجد‌التن




لعبد ‌الرتزن‌اتصامي‌(دراسة ‌بلاغية ‌بديعية) ‌بحث‌تكميلي‌مقدـ ‌لاستيفاء‌
الشركط‌لنيل‌شهادة ‌الدرجة ‌اتصامعية ‌الأكلى‌بُ‌اللغة ‌العربية ‌كأدبها, ‌قسم‌
اللغة ‌العربية ‌كأدبها ‌كلية ‌الآداب ‌كالعلـو ‌الإنسانية ‌بجامعة ‌سوناف ‌أمبيل‌
, ‌استخدمت ‌الباحثة ‌نظرية ‌من‌َُِٖسورابايا ‌سنة ‌‌الإسلامية ‌اتضكومية
علم ‌البلاغة ‌البديعية ‌من ‌المحسنات ‌اللفظية ‌كىو ‌الإقتباس ‌الذل ‌كاف ‌فيو‌
تداخل ‌النصوص‌القراءنية ‌كاتضديث‌الشريف. ‌كاتظنهج ‌الذم ‌يساعدىا ‌بَ‌
تحليل ‌البحث ‌ىو ‌منهج ‌الوفصي ‌الكيفي ‌اتظكتبي ‌أم ‌لا ‌يستخدـ ‌فيو‌
لكلمة ‌أك ‌العبارة ‌يدخل ‌فيها ‌الإقتباس, ‌كأما‌اتضساب, ‌فالبيانات ‌ىي ‌ا
 مصدر‌البيانات‌من‌ركاية‌يوسف‌كزليخا‌لعبد‌الرتزن‌اتصامي.




































اتظقتبس ‌من ‌القرآءف ‌ ‌الكرنً ‌تسع ‌كستتُ ‌نصا, ‌كاتظقتبس ‌من ‌اتضديث‌
 ن‌اتضكاية‌أخرل‌نصا‌كاحدن ا.‌الشريف‌نصاف,‌كمن‌الشعر‌تسعة‌كم
),‌الإقتباس‌بُ‌مسرحية‌"مسمار‌ََُُِّٓٗستي‌نور‌ىداية‌(رقم‌القد:‌أ .ْ
جحا" ‌لعلي ‌أتزدباكثتَ ‌(دراسة ‌بلاغية). ‌بحث ‌تكميلي ‌مقدـ ‌لاستيفاء‌
الشركط‌لنيل‌شهادة ‌الدرجة ‌اتصامعية ‌الأكلى‌بُ‌اللغة ‌العربية ‌كأدبها, ‌قسم‌
اف ‌أمبيل‌اللغة ‌العربية ‌كأدبها ‌كلية ‌الآداب ‌كالعلـو ‌الإنسانية ‌بجامعة ‌سون
,‌استخدمت‌الباحثة‌ىذا‌البحث‌َُِٕالإسلامية‌اتضكومية‌سورابايا‌سنة‌
مدخل ‌الوصفي‌الكيفي‌اتظكتبي‌كارتكزت‌على‌بياف‌الإقتباس‌بُ‌مسرحية‌
"مسمار ‌جحا" ‌لعلى ‌أتزد ‌باكثتَ, ‌فالنظرية ‌التى ‌استعملتها ‌الباحثة ‌ىي‌
 ‌نظرية‌علم‌البلاغة‌كالإقتباس‌بُ‌تػسنات‌اللفظية‌البديعية.
بعد ‌أف ‌تنتهي ‌الباحثة ‌من ‌تحليل ‌ ‌ىذه ‌اتظسرحية ‌من ‌خلاؿ ‌الإقتباس‌
فوجدت ‌إحدل ‌كأربعتُ ‌نصا ‌اتظقتبس, ‌فمن ‌النصوص ‌القرآنية ‌تذانية‌
 كثنلاثنوف,‌كمن‌اتضديث‌الشريف‌أربعة‌نصوص.




كلكن ‌متعلق ‌بالتناص ‌فهي ‌دراسة ‌عن ‌الإقتباس, ‌كىو ‌أيضا ‌فيو ‌تداخل‌



































كعلاقة ‌ىذه ‌الدراسات ‌السابقة‌النصوص ‌التًاثنية ‌بُ ‌النصوص ‌اتظعاصرة. ‌
بدراسة ‌التي‌بحثتها ‌الباحثة ‌ىي‌أنها ‌بُ‌نفس‌الدراسة ‌كىو ‌التناص, ‌كىذا‌
مسرحية ‌شمس‌التناص‌تناص‌قرآني‌كاتظصادر ‌البيانات‌أخذتها ‌الباحثة ‌من ‌
 الذم‌لم‌يبحثو‌أحد‌من‌قبل.النهار‌لتوفيق‌اتضكيم‌









































 التعريف بالتناص . أ
 مفهوم النص والتناص .6
 المحور، ىذا ففي .النص عن اتضدث من أيضا بد لا التناص، عن اتضديث
 أف عليو بد لا كتاريخيا، كاصطلاحا لغة التناص مفهـو الباحثة أف‌تقدـ قبل
‌:كاصطلاحا النص‌لغة مفهـو يحضر
 تفيد تغملها بُ كىي متعددة معاف لو النص أف على العربية اتظعاجم دلت
 نص الشئ، رفعك :النص" :العرب لساف بُ جاء كما .كالإظهار الرفع‌كاتضرکة
 جعلو :اتظتاع كنص رفعو، :نصان‌ ينصو اتضديث نص رفعو، :ينصو‌نصان‌ اتضديث



































 كنص حرٌکو، :الشيء نص" :المحيط كيذکر ‌القاموس‌ُِ "بعض علي بعضو
:العركس تاج بُ الزبيدم أيضا‌اتظرتضى كيذكر‌ُّ "اتظنصة علي أقعدىا :العركس
 بعض الوسيط كيورد‌اتظعجم ُْ "فقد‌نص‌ٌ ظهر ما كکل أظهره الشيء نص‌ٌ"
 من‌مؤلفها، كردت التي الکلاـ‌الأصلية صيغة فالنص" :للنص اتظولدة الدلالات
 الشيء من التأكيل، ‌كالنص لايحتمل أك كاحدن ا معتٌ إلا لايحتمل ما كالنص
 نصوص. :كترعو ُٓ "أقصاه كمبلغ منتهاه
 فهو‌صيغة النص أما" :قزؽ لابُ كحستُ شريفة أبو القادر عبد كعرؼ
لا‌ متنو أم اتضديث نص نقوؿ كحتُ .اتظؤلف من كردت التي الأصلية الكلاـ
 تامة؛ فكرة يعطي منها جزء أم أك القصيدة أم شعرم كنص السند؛ سلسلة
 ُٔ "نثرم ككذلك‌نص
 اتظؤلف‌على من كردت التي الأصلية الكلاـ صيغة ىو النص أف ظهر لقد ذلك، فمن
  أك‌اتظعلو التواصلي اتضديث بُ كاضحا اللغة نظاـ توزيع يعيد لساني نقل جهاز شكل
 .تؼتلفة علاقة بُ اتظباشرة مات
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فإنو ‌علينا ‌أف ‌نتعرؼ ‌الآف ‌على ‌التناص ‌بوضع ‌اليد ‌على ‌مقوماتو ‌بدكره. ‌لقد ‌حدده‌
 ,tneruaL ,yfirrA ,avetsirK باحثوف‌كثتَكف‌مثل‌(كريستيفا,‌كأٌربُ,‌كلورانتو‌كرفاتتَ..)‌
على ‌أف ‌أم ‌كاحد ‌من ‌ىؤلاء ‌لم ‌يبلغ ‌تعريفا ‌جامعا ‌مانعا, ‌كلذلك ‌فاننا‌‌erretaffiR
‌إلى‌استخلاص‌مقوماتو‌من‌تؼتلف‌التعاريف‌اتظذكورة,‌كىي:‌-ايضا–سنلتجئ‌
‌تؽتص‌تعا‌يجعلها‌من‌عندياتو‌كبتصيتَىا‌منسجمة‌مع‌فضاء‌بنائو‌كمع‌مقاصده.‌-








 تناكؿ‌مفهـو من بد لا كاف كاصطلاحا، لغة النص مفهـو تػاكلات من الانطلاؽ بعد
 .التناص كىو جديد،
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 ىذه ‌الفلاة يقاؿ" الاتصاؿ بمعتٌ العرب لساف بُ منظور ابن عند التناص کلمة ترد
يوردىا‌ کما كالازدحاـ الانقباض كتفيدُٖ  "بها يتصل أم كتواصيها کذا أرض تناص
 ُٗ "ازدتزوا: القـو كتناص انقبض، :الرجل انتص" :العركس تاج بُ اتظرتضى‌الزبيدم
 قريب النصوص فتداخل اتضديثة، بصيغتو التناص مفهـو من يقتًب كىذا‌اتظعتٍ‌الأختَ
 َِ ما نص بُ ازدحامها جدا‌من
 تعريف يبسط أف يدكن الباحث أف إلا كتعريفاتو التناص مصطلح ترترات من كثتَ أيضا
 أفكارا أك نصوصا ما أدبي نص يتضمن أف كىو البحث، ىذا على سيدكر ىو بما التناص
 ذلك شابو ما أك الإشارة أك كالتلميح التضمتُ أك الاقتباس طريق عن عليو سابقة أخرل
 النص مع الأفكار أك النصوص ىذه تندمج بحيث الأديب، لدل الأدبي اتظقركء من
 ُِ متكامل كاحد جديد نص ليتشكل فيو كتندغم الأصلي
فالتناص‌القرآني‌ىو‌أف‌يتضمن‌النص‌القرآنى‌عن‌طريق‌الإقتباس‌أكالتضمتُ‌أكالتلميح‌أك‌
 اتظقركء‌الأدبى,‌كاتظقركء‌ىنا‌رسائل‌مصطفى‌صادؽ‌الرافعي.ماشابو‌ذلك‌من‌
 أشكال التناص .0
 غتَ‌اتظباشر،‌أك كالتناص اتظباشر التناص شكلتُ، على الأدبية الأعماؿ بُ التناص يأبٌ
 الثاني ‌عملية بينما كاعية عملية فالأكؿ .اتطفاء كتناص التجلي تناص أخرل، بعبارة
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التناص‌ الثاني بينما الشكلي التناص ىو الأكؿ أف قاؿ من أيضا ىناؾ ِِ.لاشعورية
  ِّاتظضموني
مثل ‌الآيات‌ كمعتٌ، لفظا فيها كرد التي لغتو الأديب يقتبس أف ىو اتظباشر فالتناص
 غتَ‌اتظباشر التناص أما .كالأمثاؿ كاتضكم كالقصص كالأشعار النبوية كالأحاديث القرآنية
بتناص‌ يقاؿ كىذا" النصوص، من استنباطا كيستنبط استنتاجا يستنتج فهو ‌الذم
 بمعناىا أك بركحها تناصاتها تستحضر التي التاريخية الذاكرة أك الثقابُ اتظقركء أك الأفكار
 كإيداءاتو النص تلميحات من كتفهم .أصحابها إلى نسبتها أك لغتها أك لا ‌بحرفيها
 التناص ضمن يدخل كما تخمينا، تخمن كربما استنباطا، تستنبط كتعذا كشفراتو‌كترميزاتو،
 ذات ترلة أك كلمة الوارد التناص يكوف كقد ِْ "كالأسلوب اللغة تناص غتَ‌اتظباشر
 جزء أك شعر بيت يكوف كقد منو، اختزنت الذم النص على تدؿ أك ما،‌تقود دلالة
‌ِٓ .منو
 ة‌ىذه‌النظرية‌لكشف‌على‌مشاكلها.تركز‌الباحثة‌بُ‌تحليل‌ىذا‌البحث‌بمساعد
 ومكانتو من التناص الأدبىالقرآنى  التناص .1
كل ‌عملية ‌أدبية ‌تعا ‌مكانة, ‌لا ‌سيما ‌نظرياتها ‌فلها ‌مكانة ‌أخرل ‌كنظرية‌
التناص‌القرآنى‌فلها‌مكانة‌بُ‌التناص‌الأدبي,‌لأنو‌جزء‌من‌التناص‌الأدبي‌أيضا‌ك‌
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 فهناؾ‌التناص‌الأدبي اتظتناص، النص نوع حسب متعددة أنواع التناص‌ينقسم‌إلى
 سيتناكلو‌ىذا ما ىو فالأكؿ ذلك, كغتَ كالثقابُ كالشعرم كالقرآني يكالتاريخ كالديتٍ
البحث‌ىو ‌التناص‌القرآنى‌الذل‌قد‌شرحتو ‌الباحثة‌سابقنا ‌أف‌التناص‌القرآنى‌ىو‌
  تداخل‌أك‌تضمتُ‌النصوص‌القرآنية‌بُ‌العملية‌الأدبية.
 أك شعرا حديثة، أك قديدة تؼتارة، أدبية نصوص تداخل ىو الأدبي التناص
 على الإمكاف قدر كدالة كموظفة منسجمة تكوف بحيث الأصلي مع ‌النص نثرا
 كالتناص‌.مؤلفتو بُ كيقدمها يجسدىا التي اتضالة أك اتظؤلف التي‌يطرحها الفكرة
 القرآف كىي النصوص، من اتظختارة.‌ىناؾ‌أربعة‌أنواع الأدبية النصوص مع الأدبي
 .النثر كنصوصالشعر،‌ كنصوص النبوية، كالأحاديث الكرنً،
شمس‌إلى‌صراط‌مستقيم, ‌كاستخدـ ‌دستور ‌اتظسلمتُ ‌مدٌؿ ‌الناس ‌ الكرنً فالقرآف
ذكرل ‌للباحثة ‌كالآخرين ‌كي ‌لا ‌نبتعد ‌من‌‌مسرحيتوالقرآنية ‌بُ ‌ النصوص النهار
الأدبية، ‌لذلك ‌نصوص‌ القرآف ‌كالتكلم ‌بلغة ‌القرآف, ‌فالقرآف ‌من ‌أحسن ‌العناصر
‌كالتناص‌الأدبي‌لو‌أربعة‌تػاكر‌التالية: ية‌الأدبية.القرآنية‌تعا‌مكانة‌عالية‌بُ‌عمل
 القرآف مع الأدبي التناص .ُ
 معمن‌مسرحية‌توفيق‌اتض اتضكيم يتناص أف ىو القرآف مع الأدبي التناص
 صلى تػمد رسولو على اتظنزؿ تعالى الله كلاـ ىو فالقرآف .النصوص‌القرآنية



































 على ينقسم كاملا فالقرآف ِٔ.السلاـ عليو جبريل بواسط عليو‌كسلم الله
 كعشركف ثنلاثنة نزكلو كمدة عشر. كأربعة آية مائة على كيشتمل ثنلاثنتُ‌جزءا،
‌‌.عاما
‌النبوم اتضديث مع الأدبي التناص .ِ
 تداخل‌النصوص‌من‌اتضديث‌الشريف‌لفظا ىو اتضديث مع الأدبي التناص
‌.أحدن ا أك أك‌مشهورنا متواترا ضعيفنا، أك حسننا أك صحيحن ا معتٌ، أك
 الشعر مع الأدبي التناص .ّ
تداخل‌النصوص‌من‌أشعار‌الشعراء‌قبل‌ ىو ىو الشعر مع الأدبي التناص
‌أشعار‌الشاعر‌اتظطلوب‌أثنناء‌تحليلو.
 النثر مع الأدبي التناص .ْ
 الذين للأدباء النثرية ‌العربي تداخل ‌النصوص ىو النثر مع الأدبي التناص
للغة‌ اتظعتاد الشكل ىو فالنثر الأديب‌اتظطلوب‌أثنناء‌تحليلو. قبل من عاشوا
تعا‌ ليس التي التعبتَات كل على النثر مصطلح كينطبق .كاتظكتوبة اتظنطوقة
.منتظمن ا إيقاعينا يكوف قد نسق
 ِٕ
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من ‌غتَ‌ اتظتناص النص تجد الباحثة كانت لو الأربعة، اتظصادر ىذه من
 .ذلك تجده ما كل تعرض الباحثة لكانت القرآف،





جوانب ‌جديدة، ‌كقراءتها ‌بُ ‌إطار ‌جديد ‌كنص‌عن ‌ صياغتها ‌بما ‌يكشف
 كالأصوات‌فيو‌صوت‌السارد‌كالكاتب. جديد،‌فالنص‌الأدبي‌متعدد‌الدلالة،
التعبتَ‌عن‌أيديولوجيا‌السارد‌كموقفو‌من‌الواقع‌كالأحداث‌كتعليقو‌عليها‌‌-‌ّ
من ‌خلاؿ ‌اختيار ‌نصوص ‌تػددة، ‌فالسارد ‌بُ ‌آف ‌كاحد ‌يعلق ‌على ‌كاقعو‌
النصوص، ‌كيعلق ‌على ‌تلك ‌النصوص ‌من ‌خلاؿ ‌كضعها ‌بُ‌باقتباس ‌تلك ‌
، ‌تشي ‌ىذه ‌الوظائف ‌بوجود ‌تفاعل ‌كقواسم ‌مشتًكة ‌بتُ‌ِٖسياقها ‌اتصديد
النصوص ‌لتخدـ ‌بعضها ‌بعضا، ‌كىذا ‌ما ‌أشارت ‌إليو ‌کريستيفا ‌عند ‌قوتعا:‌
"النص‌ترحاؿ‌للنصوص‌كتداخل‌نص‌بُ‌فضاء‌نص‌معتُ‌تتقاطع‌كتتنابَ‌فيو‌
،‌يدكن‌الاستفادة‌من‌ىذه‌ِٗمن‌نصوص‌أخرل"‌‌ملفوظات‌عديدة‌مقتطعة
                                                          
 .ْٓانظر‌:‌التناص‌بُ‌نماذج‌من‌الشعر‌العربي‌اتضديث،‌ص‌ ِٖ
‌ُِ,‌ص.ُٕٗٗ,‌دار‌توبقاؿ,‌الدار‌البيضاء,‌علم‌النص‌ترترة‌فريد‌الزاىييفا,‌طجوليا‌كريس ِٗ



































الوظائف ‌أف ‌التناص ‌يدعم ‌النصوص ‌كيربط ‌اتضاضر ‌باتظاضي ‌لإثنراء ‌التجربة‌
الشعرية ‌كمنحها ‌أبعادا ‌تؼتلفة؛ ‌لتوضيح ‌الرسالة ‌الشعرية ‌أك ‌إضاءة ‌جوانب‌




،‌ُّأخرل" ‌النصوص ‌الغائبة ‌كيصنف ‌بدقة ‌الأسباب ‌اتظقتطعة ‌من ‌نصوص ‌
يدكن‌الاستفادة‌من‌ىذه‌الوظائف‌أف‌التناص‌يدعم‌النصوص‌كيربط‌اتضاضر‌
باتظاضي‌لإثنراء‌التجربة‌الشعرية‌كمنحها‌أبعادا‌تؼتلفة؛‌لتوضيح‌الرسالة‌الشعرية‌















































 التناص قواننين .3
‌ّْىناؾ‌ثنلاثنة‌قوانتُ‌للتناص:‌الاجتًار‌كاتظتصلص‌كاتضوار.
فالاجتًار‌ىو‌تكرار‌للنص‌الغائب‌من‌دكف‌تغتَ‌أك‌تحويل.‌كىذا ‌القوانوف‌
كاكتفى ‌بإعادتو. ‌أما‌يسهم ‌بُ ‌مسخ ‌النص ‌الغائب ‌لأنو ‌لم ‌يطوره ‌كلم ‌يحاكره, ‌
الإمتصاص‌فهو ‌مرحلة ‌أعلى‌بُ‌قراءة ‌النص‌الغائب‌,فيتعاملو ‌كإياه ‌تعاملا‌حركيا‌
‌ّٓتحويليا‌لا‌ينفي‌الأصل‌بل‌يسهم‌بُ‌استمراره‌جوىرا‌قابلا‌للتحديد.
كأما‌اتضوار‌فيجده‌بمثل‌أعلى‌مرحلة‌بُ‌قراءة‌النص‌الغائب,‌إذ‌يتعمد‌النص‌اتظؤسس‌
تحطم ‌مظاىر ‌الستلاب, ‌مهما ‌كاف ‌شكلو ‌كحجمة.‌على ‌أرضية ‌عملية ‌صلبو ‌
فالشاعر‌أك‌الكتاب‌لا‌يتأمل‌ىذا‌النص,‌كإنما‌يغتَ‌بُ‌القدنً‌أسسو‌اللاىوتية‌كيعرم‌
 ّٔبُ‌اتضديث‌قناعات‌التبريزية‌كاتظثالية.
 التناص القرآني‌ . أ
ينقسم‌التناص‌إلى‌أنواع‌متعددة‌حسب‌نوع‌النص‌اتظتتناص,فهناؾ‌التناص‌
‌كالتًيخي‌كالشعرم‌كغتَ‌ذلك.‌فالأكؿ‌ىو‌ما‌سيتناكلو‌ىذا‌البحث.الأدبي‌كالقراني‌
كللتناص ‌القرأني ‌ميزات ‌خاصة ‌تفوؽ ‌الأنواع ‌الأخرل ‌من ‌التناص, ‌لأف‌
الأسلوب‌القرآني‌ىو‌الأسلوب‌الأمثلة‌للغة‌العربية,‌كاتخاذ‌بعض‌صوره‌كأساليبو‌نموذجا‌










































التواصل‌بتُ‌القارئ‌كالكاتب‌تواصلا‌بما ‌يجمعو ‌فيو‌من‌رصيد‌فاخر ‌بتقديس‌القرآف‌
 ّٕالكرنً‌كالتأثنر‌بمعانيو‌الكريدة.
 الملاحظة عن االتناص و الإقتباس  . ب
ىناؾ ‌اصطلح ‌عن ‌التناص ‌باللإقتباس ‌التي ‌سبو ‌السمى ‌من ‌معتٌ. ‌ ‌فمن‌
الإقتباس. ‌كغالبا ‌ما ‌تكوف ‌النصوص ‌اتظشهورة ‌ىي‌اتظعركفة ‌الستشهاد ‌با ‌لنص ‌أك ‌
اللأكثر‌مناسبة‌كملائمة, ‌لسولة‌كصوؿ‌ترهور‌اتظستقبلتُ‌إليو. ‌بل‌التناص‌كالإقتباس‌
‌ىو‌تؼتلف.




نً ‌أك ‌ ‌اتضديث‌الإقتباس ‌يعتٍ ‌ ‌تضمتُ ‌النثر ‌أك ‌ ‌الشعر ‌شيئا ‌من ‌القرآف ‌الكر‌
 ّٗالشريف‌من‌غتَ‌دلالة‌على‌أنو‌‌منهما,‌كيجوز‌أف‌يغتَ‌بُ‌الأثنر‌اتظقتبس‌قليلا.










































   التناص 
اتظراد‌بالتناص‌‌بُ‌تغاؿ‌الأدب‌اتضديث‌ك‌فيما‌سيدكر‌بُ‌ىذا‌البحث‌ىي‌









كدكف‌ادعاء ‌عبقرية ‌فردية‌لأديب‌ما ‌إلا‌من‌خلاؿ‌تداخلو ‌مع‌نصوص‌أخرل‌
 ّْمبدعة.
 








































 البحث الثاني :حياة توفيق الحكيم
 مولده و نشأتو . أ
يعد‌توفيق‌اتضكيم‌أبا ‌اتظسرح‌بُ‌الوطن‌العربي,‌كمصر,‌كىو‌أديب,‌
فن‌الركاية, ‌كالقصة, ‌كاتظسرحية‌بُ‌الأدبب‌العربية‌اتضديث,‌كمفكر,‌كمئسس‌
كقد‌كقد‌كصفو ‌النقاد ‌بأنو ‌رائد‌اتظسرح‌الذىتٍ,‌حيث‌كلد‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌
ـ,‌كىو‌من‌أب‌مصرم‌‌ُٖٖٗاللإسكندرية,‌بُ‌الاسع‌من‌أكتوبر‌من‌عاـ‌
من ‌الفلاحتُ ‌الأثنرياء ‌كاف ‌يعمل ‌بُ ‌القضاء, ‌أما ‌أمو ‌فهي ‌تركية ‌من ‌عائلة‌
رستقراطية,‌علما‌بأف‌توفيق‌اتضكميم‌التحق‌بمدرسة‌حكومية‌كىو‌بُ‌السابعة‌أ
من ‌العمر ‌كأبً ‌اتظرحلة ‌الإبتدائية ‌فيها ‌بٍ ‌انتقل ‌تظواصلة ‌تعليمة ‌الثانوم ‌بُ‌
 ْْالقاىرة,‌بُ‌مدرسة‌تػمد‌علي‌الثانوية.







يتعلَّق‌بوفاتو، ‌فقد‌تيوبُي ‌بُ‌القاىرة، ‌بُ‌السادس‌كالعشرين‌من‌يوليو‌من‌عاـ‌
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لقد ‌ظهرت ‌كطنٌية ‌توفيق‌ عامان.‌ٖٗـ، ‌حيث ‌كاف ‌يبلغي ‌من ‌العيمر ‌ُٕٖٗ
ى‌الرغم‌من‌عدـ‌انتسابو‌إلى‌أٌم‌حزب‌سياسٌي‌قبل‌اتضكيم‌بشكل‌كاضح‌عل
الثورة؛‌فقد‌كاف‌ميستًقٌلان‌من‌الناحية ‌الفكريٌة،‌كالفٌنية،‌حيث‌تبٌتٌ ‌العديد‌من‌
القضايا ‌القومٌية، ‌كالاجتماعٌية، ‌كأكَّد ‌عليها ‌بُ ‌كتاباتو، ‌كما ‌أنٌو ‌اىتٌم‌
، ‌بالإضافة ‌إلى‌بالشخصٌية ‌القومٌية ‌كبنائها، ‌كاىتم ‌أيضان ‌بتنمية ‌اًتضٌس ‌الوطتٍ‌ٌ
اتظرأة ‌بُ‌حياة ‌توفيق‌اتضكيم‌ اىتمامو ‌باتضرٌية، ‌كاتظساكاة، ‌كالعدؿ‌الاجتماعٌي.
اشتيًهر‌توفيق‌اتضكيم‌بلقب‌عدٌك‌اتظرأة‌على‌الرغم‌من‌أٌف‌اتظرأة‌كاف‌تعا‌النصيب‌
الأكبر‌بُ‌ميؤلَّفات‌اتضكيم‌ككتاباتو، ‌كقد‌تحدَّث‌عنها ‌باحتًاـ ‌كإجلاؿ‌قاربى ‌
أٌف‌اتظرأة‌تديَّزت‌بُ‌أىدىب‌توفيق‌اتضكيم‌بالتفاعيل،‌كالإيجابٌية،‌كقد‌التقديس،‌كما‌
ظهر‌ذلك‌بشكل‌كاضح‌بُ‌مسرحٌياتو‌(مسرحٌية‌الأيدم،‌كمسرحٌية‌شهرزاد،‌
كمسرحٌية ‌إيزيس)، ‌كعلى ‌الرغم ‌من ‌اللقب ‌الذم ‌اشتيًهر ‌بو ‌اتضكيم، ‌إٌلا ‌أنٌو‌
كقد ‌أسفرى ‌ىذا ‌الزكاج‌‌ـ ‌من ‌امرأة ‌ميطلَّقة ‌لديها ‌ابنتاف،ُْٔٗتزكَّج‌بُ‌عاـ ‌
كظائف‌ الذم‌لم‌ييعًلن‌عنو‌اتضكيم‌بُ‌البداية‌عن‌طفلىتُ،‌هما:‌إتشاعيل،‌كزينب
توفيق ‌اتضكيم ‌كمسؤكلٌياتو ‌فيما ‌يلي ‌ذًٍكره ‌لأىٌم ‌الوظائف ‌كاتظسؤكلٌيات ‌التي‌
 توٌلاىا‌توفيق‌اتضكيم:
ختلطة، ‌كمن ‌بعدىا‌ 
ي
شغلى ‌منصب‌ككيل ‌للنائب‌العاـ ‌بُ‌المحاكم ‌اتظ
شغلى ‌منصب ‌مدير ‌التحقيقات ‌بُ ‌كزارة‌ .اكم ‌الأىلٌية ‌بُ ‌الإسكندريٌةالمح
كاف‌مديران‌بُ‌كزارة‌الشؤكف‌الاجتماعٌية‌بُ‌مصلحة‌ .ـُّْٗاتظعارؼ‌بُ‌عاـ‌



































عىمل‌بُ‌صحيفة‌أخبار‌اليـو ‌التي‌كاف‌ينشري ‌فيها‌العديد‌ .الإرشاد‌الاجتماعي‌ٌ
ٌـ ‌تعيينو‌‌ , ـُُٓٗ‌عاـ‌أصبح‌مديران‌لدار‌الكيتيب‌اتظصريٌة‌بُ . من‌مسرحٌياتو
ٌبً‌تعيينو‌كميمثيل‌تظصر‌ .كعضو‌ميتفريغ‌للمجلس‌الأعلى‌لرعاية‌الأدب،‌كالفنوف
توفيق ‌اتضكيم ‌كالأدب ‌ظهر ‌اىتماـ ‌توفيق ‌اتضكيم‌ .بُ ‌مينظَّمة ‌اليونسكو
بالأدب ‌كاتؾذابو ‌إليو ‌منذ ‌اتظرحلة ‌الثانويٌة؛ ‌إذ ‌كاف ‌يتًدَّد ‌على ‌مسرح ‌جورج‌
طيلاع ‌على ‌الأدب ‌العالىمٌي ‌بشكل ‌عاـ، ‌كاليوناٌني،‌أبيض، ‌كاستطاع ‌الا
كالفرنسٌي ‌بشكل‌خاٌص، ‌أثنناء‌كجوده ‌بُ‌فرنسا، ‌كبسبب‌تأثنُّر ‌توفيق‌اتضكيم‌
بالأدب‌اتظسرحٌي‌كاتؾذابو‌إليو،‌فقد‌صدرت‌أيكلى‌مسرحٌياتو‌(أىل‌الكهف)‌بُ‌
اتضدث‌ـ، ‌كالتي‌اعتبرىىا ‌النٌقاد ‌بدايةن ‌لظهور ‌اتظسرح‌الذىٌتٍ؛ ‌كىو‌ُّّٗعاـ ‌
الذىٌتٍ ‌الذم ‌يصعبي ‌تدثيلو ‌بشكل ‌مسرحٌي، ‌كما ‌ذكر ‌طو ‌حستُ ‌أٌف ‌ىذه‌






الزمار،‌ :اللغويٌة، ‌كبُ ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌ألَّف ‌اتضكيم ‌العديد ‌من ‌الكيتيب، ‌مثل
 .القلب،‌كاتطركج‌من‌اتصٌنةكشهرزاد،‌كرصاصة‌بُ‌



































تظرحلة ‌الثالثة، ‌كىي‌التي‌تتميَّز ‌بتطوُّر ‌الكتابة ‌الفٌنية ‌لتوفيق‌اتضكيم،‌ا
كالتي‌أظهر ‌فيها ‌اتضكيم‌مدل‌مقدرتو ‌على‌صياغة ‌اتظعاني، ‌كالأفكار، ‌حيث‌‌





 .تزار‌اتضكيم .عودة‌الركح .أرني‌الله .يومٌيات‌نائب‌بُ‌الأرياؼ من‌ميؤلَّفاتو:
تزارم‌قاؿ‌ .مةالأيدم‌الناع .السلطاف‌اتضائر .الرباط‌اتظقدس .مصتَ‌صرصار
رأم‌النٌقاد‌بتوفيق‌اتضكيم‌تحدَّث‌الكثتَ‌من‌النٌقاد‌كالأدباء‌ .اتظلك‌أكديب .لي
‌:‌عن‌توفيق‌اتضكيم،‌ككتاباتو،‌كفيما‌يلي‌ذًكر‌لأبرز‌ما‌ًقيل‌عنو
تحدَّث ‌زكي ‌مبارؾ ‌عن ‌توفيق ‌اتضكيم ‌بوىٍصفو ‌أديبان ‌بالفطرة، ‌إٌلا ‌أنٌو‌
لو ‌بلتييو؛ ‌كىوناقد ‌غرٌبي، ‌عن ‌ركاية‌ذكرى ‌فرد ‌بتَ‌ .بحاجة ‌إلى ‌أدكات ‌الأديب
توفيق‌اتضكيم‌(عودة‌الركح)‌أٌنها‌ركاية‌ساحرة،‌ترسم‌للقارئ‌ركعة‌كعظمة‌ركح‌
أشاد ‌شارؿ ‌بوردكف؛ ‌كىو ‌ناقد ‌غرٌبي، ‌بركاية ‌توفيق ‌اتضكيم ‌(عودة‌ .الشعب
، ‌كذكر ‌أٌف ‌قيمتها ‌تىكميني ‌بُ‌الصورة ‌التي‌أظهرت‌ركح‌مصر ‌اتضاضرة،‌)الركح
اعتبرى‌مارؾ‌دم‌لا‌فورج‌أٌف‌اتضكيم‌من‌أىٌم‌ .العظيمة‌للفٌلاح‌اتظصرم‌ٌكالركح‌
كأكبر ‌الكيٌتاب ‌العرب، ‌كأٌف ‌ركايتو ‌(عودة ‌الركح) ‌تنبض ‌باتضياة، ‌كىي ‌مليئة‌
أقواؿ‌توفيق‌اتضكيم‌فيما ‌يلي‌أبرز‌ما ‌قالو ‌توفيق‌اتضكيم‌ .بالأسانيد‌اتضقيقٌية
يعيشوف ‌طويلان ‌بُ ‌اتظاضي،‌‌كثتَ ‌من ‌الناس من ‌خلاؿ ‌ميؤلَّفاتو، ‌ككتاباتو:



































إذا ‌أردت‌أف‌تصمدى ‌للحياة،‌فلا‌ .كاتظاضي‌منٌصة‌للقفز،‌لا‌أريكة‌للاستًخاء
إٌف‌عقل‌اتظرأة‌إذا‌ذبل‌كمات،‌ذىبل‌عقل‌الأٌمة‌كٌلها‌ .تأخذىا‌على‌أٌنها‌مأساة
اتظصلحة ‌الشخصٌية ‌ىي ‌دائمان ‌الصخرة ‌التي ‌تتحطَّم ‌عليها ‌أقول‌ .كمات
لى ‌نفسي ‌أف ‌أتصوَّرى ‌اتصماؿ ‌غتَ ‌ميقًتًف ‌بالفضيلة،‌من ‌العستَ ‌ع .اتظبادئ
  .اتصماؿ‌اتضٌق،‌كالفضيلة‌اتضٌقة‌شيء‌كاحد















































  البحث ونوعو مدخل .6
 البحث أف ـ، ُٖٓٗ سنة‌)rolyaT(كتيلور‌)namgiB(بغماف شرح
 كالألفاظ الوصفية، البيانات بو تستنتج الذم البحث مدخل ىو الكيفي
 كيفيا البحث ىذا كيقاؿ .اتظصدكقة السلوؾ أك اتظنطوقة اللغات أك اتظكتوبة
 أف )gnoeloM( موليونج شرح ْٓ.الإحصائي اتضساب فيو يستخدـ لا لأنو
 تستخدـ لم الذم البحث منهج عليو الذم‌حصل البحث ىو الكيفي اتظنهج
 التعريف ىذا ظهر كقد .الآخر اتظنهج أك‌)kitsitatS(الإحصائي ‌ اتظنهج
 ْٔالكمي. كاتظنهج الكيفي اتظنهج بتُ باختلاؼ
من‌ىذا ‌الشرح, ‌تستخدـ ‌الباحثة ‌بُ‌اتظدخل‌ىو ‌اتظنهج‌الكيفي‌يعتٍ‌
‌ينتج‌البيانات‌الوصفية‌اتظتصورة‌أك‌اتظقولة‌عن‌أكصاؼ‌الأفراد‌كالإجراء‌الذم‌
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 بيانات البحث ومصادرىا  .0
)‌البيانات‌بصفة‌مواٌد‌البحوث‌ىي‌كجد‌ُّٗٗ:‌‌ّحٌدد‌سوداريانتوا‌(
الذم ‌بصفة ‌مواد ‌البحوث، ‌فيو ‌البحث‌مادة ‌إضافية ‌من ‌انتخاب ‌الكلاـ ‌




). ‌مصادر‌َُِْ: ‌ّٕالبيانات، ‌فمصادر ‌البيانات ‌ىي ‌اتظستطلعتُ ‌(كيراتنا، ‌
)‌ََِٖ: ‌ٕٓالبيانات ‌بُ ‌البحث ‌الكيفي ‌ىي ‌الكلمات ‌(ليكسي ‌مولييونغ، ‌
‌كمصادر‌البيانات‌ىي‌اتظعلم‌كالنمادج‌كالمجموعة.
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سرحية ‌الذم‌اتظأما ‌البيانات ‌الذم ‌استخدمتها ‌الباحثة ‌ىي ‌الكلمات ‌كاتصملات ‌بُ ‌
‌استدمت‌الباحثة ‌ىي‌مسرحية‌تيناص‌القرآني. ‌كمصادر ‌البيانات‌الاشتمل‌أشكاؿ‌الت
 لتوفيق‌اتضكيم.شمس‌النهار‌
 أدوات جمع البياناتج.‌





 البيانات جمع طريقة . د
 من كإنها‌ .البحث خطوات من اتعامة اتططوة ىي البيانات ترع طريقة
 طريقة  بدكف اتظناسبة البيانات الباحث يناؿ كلا .البيانات لنيل البحث أهمية‌ىدؼ
 َٓالصحيحة. البياناتترع‌
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 كطريقة‌ترع‌ُٓ .كالطرؽ اتظصادر ك اتضالات بأنواع البيانات ترع على الباحثة قامت
الباحثة‌ استخدمتها التى الوثنائق كطريقة .الوثنائق طريقة فهي البحث ىذا بُ البيانات
 :ىي
 البيانات منها لتستخرج مرٌات قراءة‌مشرحية‌أىل‌الكهف‌لتوفيق‌اتضكيم‌عدة .ُ
‌.سطحية بقراءة يقاؿ كىذا‌.تريدىا التى
البيانات‌ تشكلت حتى اتظراد اتظواد حسب البيانات على كالتصنيف التقسيم .ِ
القرآف‌أـ‌ مع التناص ىو ىل اتظتناص، النص منظور القرآني‌من‌ التناص حسب
 لا.‌
 اتظراجع‌اتظتنوعة، إلى كتناقشها الباحثة حللتها تؽا كالأساتذة اتظشرؼ مع اتظناقشة .ّ
 .بها اتظتناصة بالنصوص تتعلق التي الكتب من كأكثرىا
 البيانات تحليل .‌‌‌ ق
 البيانات‌التي‌قد تحليل بُ استخدمتها التى الطريقة شرحت‌الباحثة الفتًة ىذه بُ
 أف‌حقليل‌)namarebuH(ىوبرماف ك‌)seliM(كرأل‌ميلاس‌ .قبلو الباحثة ترعتها
كعرض‌ البيانات، كتصنيف البيانات، تقديد ىي أقساـ، ثنلاثنة إلى ينقسم البيانات
 تحليل بُ الأقساـ ىذه الباحثة كاستخدمت . ِٓ كمناقشتها كتحليلها البيانات
‌البيانات،
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تحديد ‌البيانات: ‌ىنا ‌تختار ‌الباحثة ‌من‌البيانات‌عن‌الأشكاؿ‌التناص‌القرآني‌ .ُ








البيانات،‌ بتصديق تقـو أف الباحثة على يلـز البيانات، حٌللت‌الباحثة أف بعد
 ثنلاثنة، البيانات تصديق فطريقة .قبلو الباحثة حٌللتها قد التي البيانات صحة تظعرفة
 :ىي
 عميق طريق على كمصادره البيانات قراءة‌ .أ
 .كصٌنفها كحٌددىا ترعها قد التى كمصادرىا البيانات تركيب‌‌.‌ت
 إلى كمراجعتها أساتذتها، أك أصحابها مع الاستعراض أك اتظناقشة إقامة‌‌.‌ث
‌.التناص نظرية حوؿ الكتب‌اتظرجعية


































 البحث إجراءات . ز
 تتبعت‌الباحثة‌إجراء‌بحثو‌اتظراحل‌الثلاث‌التالية:
مرحلة ‌الاستعداد: ‌تقـو ‌الباحثة ‌بُ ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌بتحديد ‌موضوع ‌بحثها‌ .ُ
كمركزاتو، ‌كتقـو ‌بتصميمو، ‌كتحديد ‌أدكاتو، ‌ككضع ‌الدراسة ‌السابقة ‌التي ‌تعا‌
‌علاقة‌بو،‌كتناكؿ‌النظريات‌التي‌تعا‌علاقة‌بو.
مرحلة ‌التنفيذ: ‌تقـو ‌الباحثة ‌بحثو ‌بُ ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌بحمع ‌البيانات ‌كتحليلها‌ .ِ
 كتصنيفها‌كمناقشتها.
مرحلة ‌الانتهاء: ‌بُ ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌تكمل ‌الباحثة ‌بحثها. ‌بٍ ‌تقدـ ‌للمناقشة‌ .ّ
 للدفاع‌عنو،‌بٍ‌تقـو ‌بتعديلو‌كتصحيحو‌على‌أساس‌ملاحظات‌اتظناقشتُ.








































توفيق ل النهار شمس:  أشكال التناص القرآني في المسرحية  المبحث الأول
 مالحكي
















































أعلمى‌أنك‌منذ ‌الآف‌‌تصرين‌على‌رأيك‌فأنت‌كشأنك‌ ‌... ‌ك
‌اتظسئولة‌كحدؾ‌عن‌مصتَؾ.
ا ‌بُ ‌قولو‌أسلوبا ‌موازي‌ ‌كأمرل ‌إلى ‌الله ‌"كجدت ‌الباحثة ‌لفظ ‌" ‌
كأفوض‌‌ج‌فستذكركف‌ما‌أقوؿ‌لكم.‌ْْالآية‌‌تعالى‌بُ‌سورة‌الغافر
‌ْٓإف‌الله‌بصتَ‌بالعباد.‌ج‌اللهأمرم‌إلى‌
" ‌ ‌لغة ‌ىذه ‌الآية‌‌كأمرل‌إلى ‌الله" ‌‌كلمةكيم ‌‌اتضقتباس‌توفيق ‌إك‌






                                                          
‌‌ِِتوفيق‌اتضكيم,‌‌كتب‌شمس‌النهار,‌ص‌ ّٓ
‌ْْ:‌‌غافرال ْٓ






































     يا‌مولانا‌السلطاف,‌كيا‌مولاتى‌‌‌ٓٓ.سلاـ‌عليكم:‌‌الرجاؿ‌
‌الأمتَة‌                           
‌كعليكم‌السلاـ‌:‌السلطاف‌
 اعيا‌إلى‌اتظطلب‌الأتشى,‌كىو‌:‌جئت‌من‌بلاد‌بعيدة‌س‌الرجاؿ‌
‌الأمتَة‌شمس‌النهار.يد‌                                 
ا ‌بَ‌قولو‌" ‌أسلوبا ‌موازي‌سلاـ ‌عليكم‌كجدت‌الباحثة ‌لفظ‌" ‌





                                                          
‌ِٔتوفيق‌اتضكيم,‌‌كتب‌شمس‌النهار,‌ص‌ ٓٓ
‌ِْسورة‌الرعد‌:‌‌ ٔٓ














































مىا‌‌كىلىٍولاى ‌ًإٍذ‌دىخىٍلتى ‌جى نَّتىكى ‌قػيٍلتى‌.‌‌"‌ّٗبَ‌سورة‌الكهف‌الآية‌
‌ًإٍف ‌تػىرىًف ‌أىنىا ‌أىقىلَّ ‌ًمٍنكى ‌مىالان ‌كىكىلىدن ا‌ ۚ لاى ‌قػيوَّةى ‌ًإلاَّ ‌بًاللًَّو ‌‌شىاءى ‌اللَّوي‌
‌ٖٓ".
" ‌ ‌لغة ‌ىذه ‌الآية‌‌ماشاء ‌الله" ‌كلمة ‌كيم ‌‌اتضفإقتباس ‌توفيق ‌
عبارة‌أخرل‌من‌إلى‌لفظا‌ك‌معتٌ‌ك‌دكف‌تغتَ‌مقتباسة ‌القرآنية‌
                                                          
‌‌ِٖتوفيق‌اتضكيم,كتب‌شمس‌النهار‌: ٕٓ
‌ّٗسورة‌الكهف‌:‌‌ ٖٓ










































كلا ‌سبيل‌فكرل ‌جيدا.. ‌ىذا ‌ىو ‌سبيل ‌. ‌‌:‌قمر
‌ٗٓ.الله




ًل‌بُ‌سى ًبي.‌"‌كىلاى ‌تحىٍسىبَى َّ ‌الًَّذينى ‌قيًتليوا ‌ُٗٔسورة‌آؿ‌امراف‌الآية‌
بىٍل‌أىٍحيىاءه‌ًعٍندى‌رىبهًي ٍم‌يػيٍرزىقيوفى‌".‌ ۚ أىٍموىاتنا‌‌اللَّو‌ً
‌‌َٔ
                                                          
‌‌َٓتوفيق‌اتضكيم‌,‌كتب‌شمس‌النهار,‌ص‌‌ ٗٓ
‌ُٗٔسورة‌آؿ‌امراف‌:‌ َٔ
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‌49توفيق‌الحكيم,‌كتب‌شمس‌النهار,‌ص‌‌ 





































ًضلَّنػَّهيٍم ‌كىلأى يمىنػييػىنػَّهيٍم ‌كىلآى ميرىنػَّهيٍم ‌فػىلىييبىتيكينَّ ‌آذىافى ‌اٍلأىنٍػعىاًـ ‌كىلآى ميرىنػَّهيٍم‌كىلأى ي‌
































































































































بَ‌‌" ‌أسلوبا ‌موازيا ‌بُ‌قولو ‌تعالى‌لعنة‌اللهكجدت‌الباحثة‌لفظ‌" ‌
‌.ُٖسورة‌اتعود‌الآية‌
ًئكى ‌يػيٍعرىضيوفى ‌عىلىىَٰ ‌‌ ۚ كىمىٍن ‌أىٍظلىمي ‌تؽًَّن ‌افػٍتػىرىلَٰ ‌عىلىى ‌اللًَّو ‌كى ًذبنا ‌"‌
أيكلىَٰ
لىٍعنىةي‌اللًَّو‌أىلاى ‌‌ ۚ رىبهًي ٍم‌كىيػىقيوؿي ‌اٍلأىٍشهىادي‌ىىَٰ ؤيلاى ًء‌الًَّذينى ‌كىذى بيوا‌عىلىىَٰ ‌رىبهًي ٍم‌
."عىلىى‌الظَّاًلًمتُى‌
‌‌ٖٔ











































يستخدـ ‌ ‌بعض‌ترل‌تشبو ‌من‌قولو ‌تعالى‌بَ‌القرآف. ‌فشكل‌ك ‌
‌ىذا‌التناص‌ىو‌التناص‌اتظباشر.










استخدـ ‌توفيق ‌اتضكيم ‌العبارة ‌كالعبارة ‌بُ ‌قولو ‌تعالى ‌بُ ‌سورة ‌صفت ‌الآية‌
‌.‌َُِ







































‌أىنيي‌" ‌فػىلىمَّا ‌بػىلىغى ‌مىعىوي ‌السٍَّعيى ‌قىاؿى ‌يىا ‌بػيتٍىَّ ‌ًإنيي ‌أىرىلَٰ ‌
أىٍذبحىيكى ‌فىاٍنظيٍر ‌مىاذىا‌‌بُ‌اٍلمى نىاًـ
شىاءى‌اللَّوي‌ًمنى ‌الصَّاًبرًينى.‌سىتىًجديني‌ًإف‌ٍ‌ ۚ قىاؿى ‌يىا‌أىبىًت‌افػٍعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري ‌‌ ۚ تػىرىلَٰ ‌
‌َٕ






















































"‌فػىلىمَّا‌تشًى عىٍت‌بمىٍكرًًىنَّ ‌أىٍرسىلىٍت‌إًلىٍيًهنَّ‌كىأىٍعتىدىٍت‌تعىينَّ ‌ميتَّكىأن‌كىآتىٍت‌كيلَّ‌كىاًحدىةو‌ًمنػٍهينَّ‌‌
مىا‌ىىَٰ ذى ا‌‌حىاشى ‌لًلَّو‌ًفػىلىمَّا‌رىأىيٍػنىوي‌أىٍكبػىٍرنىوي‌كىقىطٍَّعنى ‌أىٍيًديػىهينَّ ‌كىقػيٍلنى ‌‌ ۚ ا‌كىقىالىًت‌اٍخريٍج‌عىلىٍيًهنَّ ‌ًسكي ينن‌








‌  .بها‌أعلم‌الله...‌‌تؼلوقات‌أيدل‌بَ‌كقعنا‌أننا‌يظهر : اتظلاحظ
‌ إنو...‌‌لنا‌كوه‌فاتر‌يعجبكم‌لا‌اتظاؿ‌ىذا‌طعم‌داـ‌ما :‌ اتظساعد
‌.. تؿن‌يعجبنا 
‌..! اتظعقوؿ‌الكلاـ‌ىو‌ىذا : اتظلاحظ
‌‌كهف‌‌سورة‌بُ‌تعالى‌قولو‌بُ‌كالعبارة‌العبارة‌اتضكيم‌توفيق‌استخدـ
‌: ُِ‌الآية
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  13سورة‌يوسوف‌:‌ 



































م‌ٍ‌أىٍعلىمي‌‌رىبػُّهيم‌ٍ‌ ۚ ‌بػينػٍ يىاننا‌عىلىٍيًهم‌ٍ‌ابٍػنيوا‌فػىقىاليوا‌ ۚ ‌أىٍمرىىيم‌ٍ‌بػىيػٍ نػىهيم‌ٍ‌يػىتػىنىازىعيوفى‌
‌غىلىبيوا‌الًَّذينى‌‌قىاؿى‌‌ ۚ ‌ًبهً
‌.مىٍسًجدن ا‌عىلىٍيًهم‌ٍ‌لىنىتًَّخذىفَّ‌‌أىٍمرًًىم‌ٍ‌عىلىىَٰ‌
إقتباس ‌غتَ ‌مباشر ‌من ‌الآية‌" ‌‌بها‌أعلم‌الله" ‌ ‌‌كلمة‌اتضكيم‌توفيق‌فإقتباس
‌ىو‌التناص‌ىذا‌كنوع.‌اتظيم‌حرؼ‌تكوف‌أف‌الف‌حرؼ‌تغيتَ‌لأف,‌القرآنية‌بوجود‌التغيتَ
 .اتظباشر‌غتَ‌التناص































































































‌! سنرل : ‌شمس
‌:‌سلاـ‌عليكم.‌‌‌يا‌مولانا‌السلطاف,‌كيا‌مولاتى‌الأمتَة‌‌الرجاؿ
‌:‌20سورة الرعد الآية  
‌الدَّار‌عيٍقبَى‌‌فىًنٍعمى‌‌ ۚ بمىا‌صىبػىٍربًيٍ‌سىلاى ـه‌عىلىٍيكيٍم‌





‌كماذا‌أعماؿ‌بَ‌يـو ‌؟ : شمس
‌تأمرين‌كتؿن‌نطيع,‌كتطلبتُ‌كتؿن‌نلبي : الرجاؿ
‌! ماشاء‌الله : السلطاف
‌! ماشاء‌الله : ‌الوزير
‌ !‌ىذا‌تريل‌جدا‌!‌آمر‌فأطاع‌ك‌أطلب‌فعلا‌ماشاء‌الله : ‌شمس
‌.فيلبي‌طلبي 


































‌‌: 71سورة الكهف الآية 
ًإٍف‌تػىرىًف‌أىنىا‌أىقىلَّ‌ًمٍنكى ‌مىالان ‌‌ ۚ لاى ‌قػيوَّةى‌ًإلاَّ ‌بًاللًَّو‌‌مىا‌شىاءى‌اللَّوي‌"‌كىلىٍولاى ‌ًإٍذ‌دىخىٍلتى ‌جى نَّتىكى ‌قػيٍلتى ‌‌
‌ ." كىكىلىدن ا
(كىلىٍوؿى )‌ىلا‌(ًإٍذ ‌دىخىٍلتى ‌‌كلمة‌بُ‌‌ىذه ‌الآية‌ ‌من‌تفستَ‌جلالتُ‌يعتٍ‌:‌‌أما ‌
(مىا‌شىاءى‌اللَّوي‌لاى ‌قػيوَّةى‌ًإلاَّ ‌بًاللًَّو‌)‌ك‌بُ‌اتضديث‌من‌‌ىذا‌جى نَّتىكى ‌قػيٍلتى )‌عند‌إعجابك‌بها
أعطي‌ختَا ‌من‌أىل ‌أك ‌ماؿ‌فيقوؿ‌عند ‌ذالك‌ما ‌شاء ‌الله‌لا‌قوة ‌إلا‌بالله‌لم ‌ير ‌فيو‌
‌مكركىا‌(ًإٍف‌تػىرىًف‌أىنىا‌)‌ضمتَ‌فصل‌بتُ‌اتظفعولتُ‌(أىقىلَّ‌ًمٍنكى ‌مىالان ‌كىكىلىدن ا‌).
‌سبيل‌الله .ْ
‌: توفيق‌اتضكيم‌بُ‌مسرحيتوكتب‌على‌




‌ .كلا‌سبيل‌الله‌فكرل‌جيدا..‌ىذا‌ىو‌سبيل‌. : قمر


































‌ ... خزانة‌الأمتَ؟ : قمر
‌... نعم : اتظلاحظ
‌للمساعد)‌ك‌انت؟( : قمر
‌.. مساعده : اتظساعد
‌ عظيم‌جدا‌..‌ملاحظ‌اتطزانة‌ك‌مساعده‌سرقا: قمر
‌.. اتطزانة 
 :746سورة آل امران الآية 
‌  ." بىٍل‌أىٍحيىاءه‌ًعٍندى‌رىبهًي ٍم‌يػيٍرزىقيوفى‌‌ ۚ أىٍموىاتنا‌‌سى ًبيًل‌اللَّو‌ً"‌كىلاى ‌تحىٍسىبَى َّ ‌الًَّذينى ‌قيًتليوا‌بُ‌‌
(كىلاى ‌تحىٍسىبَى َّ ‌الًَّذينى ‌قيًتليوا‌)‌أما‌كلمة‌بُ‌‌ىذه‌الآية‌‌من‌تفستَ‌جلالتُ‌يعتٍ‌‌:‌
بالتخفيف‌كالتشديد‌(بُ‌سىًبيًل‌اللًَّو‌)‌أم‌لأجل‌دينو‌(أىٍموىاتنا‌بىٍل‌)‌ىم‌(أىٍحيىاءه‌ًعٍندى‌رىبهًي ٍم‌)‌




‌كالعمل‌الآف‌..؟  : اتظلاحظ



































‌!؟‌خلق‌اللهكأختَا‌؟!‌ألا‌توجد‌طريقة‌للتفاىم‌كما‌يتفاىم‌ :  اتظلاحظ
‌... تطزانةقلنا‌لكم‌عن‌الطريقة‌برد‌الصرة‌إلى‌ا : قمر
‌... غتَ‌ىذه : اتظلاحظ
‌... لا‌يوجد‌غتَ‌ىذه : شمس
 : 766سورة النساء الآية ‌
‌ ۚ ‌خىٍلقى ‌اللَّو‌ً‌كىلأى يًضلَّنػَّهيٍم‌كىلأى يمىنػييػىنػَّهيٍم‌كىلآى ميرىنػَّهيٍم‌فػىلىييبىتيكينَّ ‌آذىافى ‌اٍلأىنٍػعىاًـ ‌كىلآى ميرىنػَّهيٍم‌فػىلىيػيغىيػيريفَّ‌"‌‌
‌" .كىمىٍن‌يػىتًَّخًذ‌الشٍَّيطىافى‌كىلًيًّا‌ًمٍن‌ديكًف‌اللًَّو‌فػىقىٍد‌خىًسرى ‌خيٍسرىاننا‌ميًبيننا
(كىلأى يًضلَّنػَّهيٍم ‌) ‌عن‌اتضق‌أما ‌كلمة ‌بُ‌ ‌ىذه ‌الآية ‌ ‌من‌تفستَ‌جلالتُ‌يعتٍ‌ ‌: ‌
لآى ميرىنػَّهيٍم‌ألقي‌بُ‌قلوبهم‌طوؿ‌اتضياة‌كأف‌لا‌بعث‌كلا‌حساب‌(كى‌بالوسوسة‌(كىلأى يمىنػييػىنػَّهيٍم‌)‌









































‌.. طبعا : اتظلاحظ  
‌..بعلمو‌؟ : قمر
‌.بعلم‌الله : اتظلاحظ
  :  26سورة  ىود الآية  
وى‌ًإلاَّ ‌ىيوى ‌‌أيٍنزًؿى ‌ًبًعٍلًم‌اللَّو‌ًفىًإلمٍَّ ‌يىٍستىًجيبيوا‌لىكيٍم‌فىاٍعلىميوا‌أىنمَّىا‌









 ..!بوالله‌أعلم‌يظهر‌أننا‌كقعنا‌بَ‌أيدل‌تؼلوقات‌...‌ : اتظلاحظ
‌


































‌: 60في سورة  كهف  الآية 
وفى‌كىذىَٰ ًلكى ‌أىٍعثػىٍرنىا ‌عىلىٍيًهٍم ‌لًيػىٍعلىميوا ‌أىفَّ ‌كىٍعدى ‌اللًَّو ‌حىق  ‌كىأىفَّ ‌السَّاعىةى ‌لاى ‌رىٍيبى ‌ًفيهى ا ‌ًإٍذ ‌يػىتػىنىازىعي‌ك‌
م‌ٍ‌ ۚ فػىقىاليوا ‌ابٍػنيوا ‌عىلىٍيًهٍم ‌بػينػٍ يىاننا ‌‌ ۚ بػىيػٍ نػىهيٍم ‌أىٍمرىىيٍم ‌
قىاؿى ‌الًَّذينى ‌غىلىبيوا ‌عىلىىَٰ ‌‌ ۚ ‌رىبػُّهيٍم ‌أىٍعلىمي ‌ًبهً
‌‌ .أىٍمرًًىٍم‌لىنىتًَّخذىفَّ‌عىلىٍيًهٍم‌مىٍسًجدن ا
(ككىذىَٰ ًلكى ‌) ‌كما ‌بعثناىم‌أما ‌كلمة ‌بُ‌ ‌ىذه ‌الآية ‌ ‌من‌تفستَ‌جلالتُ‌يعتٍ‌: ‌
(أىٍعثػىٍرنىا‌)‌أطلعنا‌(عىلىٍيًهٍم‌)‌قومهم‌كاتظؤمنتُ‌(لًيػىٍعلىميوا‌)‌أم‌قومهم‌(أىفَّ‌كىٍعدى ‌اللًَّو‌)‌بالبعث‌
حىق  ‌)‌بطريق‌أف‌القادر‌على‌إنامتهم‌اتظدة‌الطويلة‌كإبقائهم‌على‌حاتعم‌بلا‌غذاء‌قادر‌(
على ‌إحياء ‌اتظوتى ‌(كىأىفَّ ‌السَّاعىةى ‌لاى ‌رىٍيبى ‌) ‌لا ‌شك ‌(ًفيهىا ‌ًإٍذ ‌) ‌معموؿ ‌لأعثرنا ‌( ‌أم‌
أم‌الكفار‌(ابٍػنيوا‌اتظؤمنوف‌ك‌الكفار‌(بػىيػٍ نػىهيٍم‌أىٍمرىىيٍم‌)‌أمر‌الفتية‌بُ‌البناء‌حوتعم‌(فػىقىاليوا‌)‌












































 : 70سورة آل إمران الآية 
كىيػىٍعلىمي ‌مىا‌بُ‌السَّمىاكىاًت‌كىمىا‌بُ‌‌ ۚ "‌قيٍل‌ًإٍف‌تخيٍفيوا‌مىا‌بُ‌صيديكرًكيٍم‌أىٍك‌تػيٍبديكهي‌يػىٍعلىٍموي‌اللَّوي‌‌
‌قىًديره‌‌ ۚ اٍلأىٍرًض‌
‌  ".كىاللَّوي‌عىلىىَٰ ‌كيلي‌شىٍيءو
بُ‌(قيٍل‌)‌تعم‌(ًإٍف‌تخيٍفيوا‌مىا‌أما‌كلمة‌بُ‌‌ىذه‌الآية‌‌من‌تفستَ‌جلالتُ‌يعتٍ‌:‌‌





‌... ما‌داـ‌اتضلاـ‌صدؽ‌إلى‌ىذا‌اتضد : شمس
‌.. كصرة‌...‌الأرز‌كاللبَ : قمر
  !! عليك.‌‌ك‌على‌حلمكلعنة‌الله‌( :(‌تظساعده‌‌اتظلاحظ
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 : 66سورة الهود الآية 
ًئكى ‌يػيٍعرىضيوفى ‌عىلىىَٰ ‌رىبهًي ٍم ‌كىيػىقيوؿي ‌اٍلأىٍشهىادي‌‌ ۚ كىمىٍن ‌أىٍظلىمي ‌تؽًَّن ‌افػٍتػىرىلَٰ ‌عىلىى‌اللًَّو ‌كى ًذبنا ‌" ‌‌
أيكلىَٰ
‌  ".عىلىى‌الظَّاًلًمتُى‌‌لىٍعنىةي‌اللَّو‌ًأىلاى ‌‌ ۚ ىىَٰ ؤيلاى ًء‌الًَّذينى‌كىذى بيوا‌عىلىىَٰ ‌رىبهًي ٍم‌
(كىمىٍن‌)‌أم‌لا‌أحد‌(أىٍظلىمي‌أما‌كلمة‌بُ‌‌ىذه‌الآية‌‌من‌تفستَ‌جلالتُ‌يعتٍ‌‌:‌
ًئكى ‌يػيٍعرىضيوفى ‌عىلىىَٰ ‌رىبهًي م‌ٍتؽًَّن‌افػٍتػىرىلَٰ ‌
)‌يوما‌عىلىى‌اللًَّو‌كى ًذبنا‌)‌بنسبة‌الشريك‌كالولد‌إليو‌(أيكلىَٰ
القيامة‌بُ‌ترلة ‌اتطلق‌(كىيػىقيوؿي ‌اٍلأىٍشهىادي ‌)‌ترع‌الشاىد‌ك‌ىم‌اتظلائكة‌يشهدكف‌للرسل‌
أىلاى ‌لىٍعنىةي ‌اللًَّو ‌عىلىى‌‌ ۚ ٍم ‌بالبلاغ‌كعلى‌الكفار ‌بالتكذيب‌(ىىَٰ ؤيلاى ًء ‌الًَّذينى ‌كىذى بيوا ‌عىلىىَٰ ‌رىبهي‌ً
‌الظَّاًلًمتُى ‌)‌اتظشركتُ.















































 ب. الإقتراحات 
للخصوؿ‌على‌‌الباحثة‌جهدىا‌بُ‌ىذا‌البحث‌بذلتقد‌‌بُ‌ىذا‌البحث‌الذم
ى‌‌مهمالنقصاف‌,ك‌‌نة ‌الباحثة ‌لأف‌ىذا ‌البحث‌لا‌تخل‌عنيالغاية ‌اتظقصودة ‌كلكن ‌تيق
عسى‌أف‌يكوف‌ىذا ‌‌البحث‌نافعا‌لزيادة‌اتظرجع‌أك‌النظرية‌تظن‌سوؼ‌يبحث‌‌كذلك









































































































































































































































 والدراسات البحوث -
‌بحث. ‌باكثتَ‌أتزد‌لعلى‌جحا‌مسمار‌مسرحية‌بُ‌القرءاني‌التناص. ‌ىيكل, ‌غاني




‌الدرجة‌لنيل‌التكميلى‌بحث. ‌الشافعي‌الإماـ‌ديواف‌بُ‌الأدبي‌التناص. ‌تػمد, ‌اتظبشر









‌اللغة‌شعبة.‌منشورة‌غتَ  )muH .S( الأكلى‌اتصامعية‌الدرجة‌لنيل‌التكميلى‌بحث
‌الإسلامية‌أمبل‌سوناف‌جامعة. ‌الإنسانية‌كالعلـو‌الآداب‌كلية‌كأدبها‌العربية
‌.ـَُِٕ,‌سورابايا,‌اتضكومية
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